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UTICAJ NACINA ZElVE I DORADE NA ZIVOTNU
SPOSOBNOSTSEMENASOJE
DUKANOVIC LANA, SREBRIC MIRJANA, MILICEVIC, M. PAVLOV, M.I
lZVOD:Uraduje ispitiuana ziuotna sposobnost semena tri sortesoje- elite (Bosa, ZPS 015 i
Nena) u zauisnosti od nacina manipulisanja semenom u toku zetue i dorade. Seme je
proizuedeno u Zemun Polju u 1999. godini, a zetva i dorada su obauljene rucno i maiinski. Za
ispitiuanje klijavosti koriscene su ISTA metode (standardna i Cold test). , Ispitiuani su sledeci
parametri. energija klijanja, klijauost, brzina nicanja, duzina bipokotila i primarnog korena.
Brzina nicanja uturdena je na osnouu broja izniklih biljaka po danu. Indeks uigoroznosti je
determinisan na osnouu duzine bipokotila i korena i procenta kliijauosti.
Na osnovu dobijenib rezultata mode se zakljucitt da su nacini manipulisanja sernenorn u
toku zetue i dorade uticali na ispitiuane parametre kualiteta semena soje. Nacini
manipulisanja semenorn i metode ispitiuanja uticali su na iivotnu sposobnost semena soje
smanjiuanjem orednosti energije klijanja, klijauosti i duzine primarnog korena.
Kljuene reci: soja, sorte, iivotna sposobnost, klijauost, Cold test .
UVOD: Soja je biljka koja zahteva
posebnu paznju pri zetvi i doradi zbog
osetljivog i lako lomljivog sernena, sro zavisi
od vlage u semenu (Prijic, 1995). Prillikom
kombajniranja dolazi do povreda semena
soje. Sto je vlaga semena nih, ostecen]a su
veca. Ne preporucu]e se kombajniranje kada
je vlaga semena ispod 13%. Dorada semena
soje je takode vaZan cinilac koji obuhvata
brojne postupke koji su povezani sa
manipulacijom semena. U praksi nije uvek
moguce sle d iti utvrdenu sernu za doradu
zbog toga sto seme kao bioloski rnaterijal
moze da ima razlicit razvoj u zavisnosti od
vremenskih, zernljisnih i drugih cinilaca
tokom vegetacije (Cirovic, Milosevic, 1994).
Ispitivanjem ostecen]a soje pri zetvi i doradi
(Sosnowski i sar., 1987 i Sosnowski, 1989)
pokazalo se da su najveca ostecenja bila pri
zetvi kombajnom. Seme soje posle dorade
mora irnati utvrden kvaliret koji propisuju
norrne kvaliteta.
Kvalitet semena svih biljnih vrsta , pa
samim tim i soje je kompleksno svojstvo vise
medusobno povezanih komponenata, od
kojih je jedna od najvaznljlh klijavost.
Klijavost se moze izraziti kapacitetom
klijavosti i vigorom semena. Na klijavost se-
mena najveci utica] ima vrcme zetve i
manipulacija sa semenom nakon zetve
(Pucaric, Ujevic, 1986). Zivotna sposobnost
semena iii vigor je flzlolosko svojstvo
odredeno tiporn vigortesta i moze se menjati
u zavisnosti od uslova spoljne sredine .
Zivotna sposobnost bitno utice na
nican]e, rast i razvice, a samim tim i na prinos.
Zivotna sposobnost semena soje zavisi od:
uslova u vrerne sazrevanja; zcrvc i transporta;
dorade; uslova i duzine cuvanja semena i
genetskih svojstava semena. Bitan uslov za
dobijanje visokih prinosa soje je upotreba
kvalitetnog semena. Soja se u nasoj zernlji se]e
pocetkom proleca, kada su temperature jos
relativno ni ske, pa ispitivanje ztvotne
sposobnosti u optimalnirn uslovima ne daje
pouzdane rezultate 0 oceklvanorn stepenu
nicanja u polju. Seme soje cesro pokazuje
visoku klijavost, ali smanjen vigor. Zato trcha
prirnenitl neki od vigor testova koji bi odredili
potencijalnu granicu aktivnosti i ponasanja
serncna za vrerne klijanja i nicanja. Po Mar-
tin-u (1987) svaki tip vigor testa stresno mice
na serne, ali na drugaCiji nacin. Cold test se
primenjuje za ocenu zivotne sposobnosti
semena pod nepovoljnim uslovima za klijanje
i sluzi kao jako dobar mdikator zivotne
sposobnosti semcna soje pri raziltclto]
manipulaciji sernenom.
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Cilj ovog rada je da se ispira koliki uricaj
ima nacin manipulisanja serncnorn prilikom
zelve i dorade na zivotnu sposobnost semena
soje .
Materijal i metod
Za proucavan]c u ovom radu odabrano
je scrnc elite tri sortc so]e ruzlicitih grupa
zrcnja: 130sa (0 grupa zrenja); ZPS 015 (0
grupa zreu]a) i Ncna (II grupa zrcnja). Zetva
sve tri sorrc je obavljena rucno i
mehanizovano kombajnom. Serue eija jc
:lelVa bila rucna, rucno je i doradcno. Posle
mehanizovane zetve seme je doradeno u
Doradnom ce nrru Insritura za kukuruz
prcko: grubog aspiratcra eije jc gorn]e silo 11
mrn, a donje slicovano 2,2 mm radi
odbacivanja rne hanickih primesa: korova,
mahuna , delova stabla i semena; preko
selektora cije je gornje sito 11 mm, a donje
okruglo 4,75 mm radi eventualno zaostalih
prethodnih primesa i polutki i preko vibro
stoIa zbog odbacivanja srurog i bolcsnog
sernena.
Scrne sve rri sorre soje dobijene rucnirn
i mehanizovanim manipulisanjem ispitivano
[e u laboratorijskim uslovima standardnom
rnerodorn (povoljni uslovi ispitivanja) i Cold
tcstorn (nepovo ljni uslovi ispitivanja). Kod
standardne rnctode ispitivani su : energija
klijanja, ukupna klljavost, brzina klijanja,
duzina hipokotila i duzina korena. Ispitivanja
su vrsena u pet ponavljanja po 100 sernena.
Kao pokazarel] kvallteta izraeunar je indeks
vigoroznosti po forrnuli :
IV = (duzina hipokorila + duzina
korena) x % klijavosti
Koeficijcnt brzine nicanja izraeunar jc
po formuli :
eRE = 100,,~
N .L. j
Gde [e N - broj serncna
n - broj klijanaca niklih po danu
j . broj dana od serve
Rezultati i diskusija
Nacin manipulisanja serneuorn znu-
cajno je uticao na energiju klijanja kod svih
lsplttvaruh sorti. Bol]e rezultare pokazala je
sorta Ncnu za oba nacina manipulisanja u
odnosu na 130su i ZPS 015 izmcdu kojih nije
bllo razllke (tab. 1) .
Na sve kategorije klijanaca dobljcnc
standardnom rnetodom ispitivanja znacajno
je uticao naCin manipulisanja serncnorn, <10k
su razlike izrnedu sorti bile manje. Najvcci
broj normalnih klijanaca irnala je sorta Nena,
a najmanji sorta ZI'S 015 za oba nacina
manipulisanja semenom. Najmanji broj
nonnalnih klijanaca imale su Bosa i Ncna pri
rucno], a najveci ZI'S 015 pri mehanizovanoj
mantpulaci]! serncnom. NajveCi bro] nekli-
jalog serncna imala je sorta ZPS 015 pri
mehanizovanoj manipulaciji, a najmanji Nena
u rucno] (tab. 1).
Tab. 1.- Parametri kualtteta semcna soje posle ruiine (R) i mebantzouane (M) dorade dobijeni
standardnom metodom tspttiuanja
nib. 1. Parameters ofsoybean seed quaiity after manual (R) and mechanised (M) processing obtained by
a standard methods of test tnt;
STANDAHDNII METOD
SORTA Energija Normalni Nenormalni Neklijalo Duzina Duzinaklijanja % kJijanci % klijanci % scmc % hipokotilc mm korcna mm
R M R M R M R M R 1\1 R 1\1 I
Bosa 80 ,0 75,2 88.0 81 .6 8,4 15,2 3 ,6 3 .2 9.0 H.1 15.0 10.4
ZPSC 015 HO,O 76 ,0 H7.6 78,4 11,6 14,4 0,'1 7,2 9. '1 8.9 17.6 12,1 INena 87,6 80,8 92 .8 85,2 6,0 12,4 1.2 2,4 H.9 H,3 13,6 12.1
0,05 3,1 1,7 2,4 1,6 0,7 1, I
LSD
0,01 4,2 2,3 3,3 2,1 0.9 1,5
R· rucna
M • mehanizovana
Za sve tri sone i za sve tri karegorije
kJijanac 1 bolji rczlIlrati su dobijeni pri menoj
manipulaciji Semel10111 u odnosu na
l11ehanizovanu.
NaCin manipulisanja semenom zna-
bjno je Ulicao na sve tri katcgorije klijanaca
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c10bijen Cold rcstom . !lolji rezultari c10bijcni
su pri rucnoj manipulaciji sel11enOJl] u
odnosu na l11ehanizovanu za sve tri sone (tab.
2). Razlikc izmedu sorti su vcce u odnosu na
razlikc dubijcne srandar<lnim metodom
ispirivanja.
Tab. 2. Parametri koaliteta semena soje posle rucne (R) i mebanizouane (M) dorade dobijeni Gold test","
Tab. 2. Parameters ofsoybean seed quality after manual (R) and mechanised (M) processing obtained by
a Cold test
Cold test
SOR"rA Normalni klijanci Nenormalni klijanci Neklijalo seine
R M R M R M
Bosa 67 ,2 59,6 14,0 19,2 18 ,1l 21 ,2
ZPSC 015 69,6 51,2 18,8 23,2 11,6 25,6
Nena 75,6 66,4 14,ll 20,0 20,n 13,6
LSD
0,05
O,ol
3,1
4,2
2 ,2
3,0
2,2
3,0
Znacaine su razlike u duzini korena za oba
nacina manipulisanja semenom za sve tri
ispitivane sorte, dok su razllke u duzini
hipokotila znacajne samo kod sorte Bosa (tab. 1).
Najbolje rezultare kod obe metode
ispitivanja, za sve pararnetre kvaliteta sernena i
za nacinc manipulisanja pokazala je sorta
Nena, dok razlike izrnedu Bose i ZPS 015 nisu
znacajne.
Kod sve tri sorte i oba nacina
manipulisanja semenom konstatovan je
najveci koeficijent brzine nicanja cetvrtog
dana (tab. 3).
Tab. 3. Koeficijenti brzine nicanja (dani)
Tah.;J. The coefficient of rate ofseedling emergence (in days)
Koeficijenti brzlne nicanja (dani)
SOR·Ii\. IV V Vl Vll Vlll
R M R M R M R M R M
Bosa 17,6 15,9 3,0 4,0 1,1 1,0 0,7 0,9 0,3 0,6
ZPSC 015 16,4 16,4 3,1l 3,0 1,1 0,9 0,7 0,7 0,4 0,3
Nena 17,2 16,5 4,0 4,0 0 ,9 1,0 0,6 0,7 0,2 0,4
Indeks vigoroznosti pokazao jc
znacajnu razllku izmcdu rucnog i rneha-
nizovanog manipulisanja semenom, sto je
posledica smanjenja klijavosti sernena i
duzine korena klijanaca mchantzovanlm
manipulisanjem.
Tab.e. Indeks uigoroznosti
Tab. 4. Vigour index
Indeks vigoroznosti
R M
2114,6 1504,7
2360,B 1641 ,7
2361,8 1736,4
Zakljucak
Primenom standardrie metode
dobijcnc su znacajne razlike izmedu nacina
manipulacije semenom za sve karegori]e
klijanaca. Razlike izmedu sorti su man]e.
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Slicni rezulrati dobijcni su primenom
Cold testa, sa jace izrazenim vee utvrdenirn
razlikama u prethodnom testu.
Mehanizovan nacin ?octvc i doradc
uticao jc na smanjenjc duztne hipokotila
jcdino kod SOI1:C Rosa .
Duzlna korena [c znatno smanjena kod
svih proucavanih sorti pri mchanizovanoj
zctvi i doradi. 0"0 je occkivano, obzirorn da [c
zbog grade semena korenak izlo:i:eniji
rnehanickim povredama,
Brzina nicanja po danima bila jc
ujednaccna za sve tri sorre i oba nacina
manipulisanja semenom.
Razlike indeksa vigoroznosti izmcdu
sorti Sll ncznatnc, ali Sll izmedu nacina
manipulacije semcnom "coma izrazene.
Manipulacija scmenorn u toku zervc i
dorade uticala je na zivotnu sposobnost
sernena, ali ne u toj meri da ga c1iminiSc iz
kategorije semenske robe.
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INFLUENCE OF HARVESTING AND PROCESSING METHODS ON ORGANIC VIABILIlY
OF SOYBEAN SEED
DUKANOVIC lANA, SREBRiC MIR)ANA, MILICEVIC, M., PAVLOV, M.
SUMMARY
Organic viability ofsoybean seed for three soybean varieties -elite (Bosa, ZPS 015 and Nena)
depending on methods ofmanipulation with seeds during harvesting and processing phase were
determined in this paper. Trial was conducted in Zemun Pol]c during 1999; manual and mecha-
nized harvesting or processing methods were applied . Seed germination was tested using 1STA
methods (Standard method and Cold test) . Following parameters were evaluated: germination vi-
ability, germinatioin, rate-speed ofemergence, length of hypocotile and main root. Rate-speed of
emergence was based on number ofemerged plants per day. Length of hypocotile or root and per-
cent of germination determined vigour index.
Based on obtained results it may be concluded that methods ofseed manipulation during
harvesting or processing phase were influenced on soybean seed quality parameters evaluated.
Ways ofseed manipulation - methods evaluated were inlluenced organic viability ofsoybean seed
by decreasing germination viability, total germination and length of m ain root .
Key words: soybean, variet ies, organic viability, germination, Cold test
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